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Sammendrag: Bakgrunn: I Norge i dag har omtrent 70000 personer demens. Litt mindre enn halvparten av dem bor på 
sykehjem. Depresjon er den hyppigst forekommende tilleggslidelsen ved demens hos de som bor på sykehjem, og hos demente 
er det en sammenheng mellom depresjon og redusert livskvalitet. Hensikt: Å undersøke hva helsepersonell som jobber på 
sykehjem kan gjøre for at eldre demente på sykehjem opplever økt livskvalitet Metode: Oppgaven er et litteraturstudium, hvor 
det er søkt i internasjonale databaser for å finne svar på problemstillingen. Resultat: Bekreftelse og ivaretagelse av 
identiteten, og individuell tilrettelegging er viktig for at eldre demente på sykehjem skal oppleve god livskvalitet. De er 
opptatt av at de blir møtt med respekt, og at personalet er bevisst behovet de har for nære og gode relasjoner til familien, 
og til personalet. Det er viktig at de får opprettholdt følelsen av selvhjulpenhet, samtidig som de i enkelte situasjoner har et 
økt behov for trygghet og omsorg. Konklusjon: Kompetanse og engasjement hos personalet er viktig. Det psykososiale miljøet 
har større betydning for livskvaliteten enn den fysiske utformingen av miljøet og fysisk aktivitet. 
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